







































































































































?????????????「?????」?????、??????? 。??? 、? ???? 、??? 、?っ? っ 。???「?????????」??っ?、??? 、??? 。?? 、??? ??? 。
?????????????? 「 ??? ???」???????。 ?? ??? 。 ??? ? 、?? ? ?、 、?? 、??? っ ?? ????? ? 、 っ??? 。? ……
「??、????????」????????
?。??? 、 。?? ? ? ? っ?、? ? 。????。??? ???? っ 、?? ? ?、?? ? ?っ 。 ? 、??っ ??? ? っ?? 。???? ?? っ????? ? っ ??。 ???? っ っ 、 ??? っ 、 ???? 、 っ
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??????????ゃ?????。?????? ? ? 。?? 、 っ?? ? 、 ??っ???、?ょっ??? ????、 ? ? ???。??? 、 ? 、?? 。 ???? ? 。 、??? っ 、?? っ ?「 、??ゃ ???っ ? 」っ 。??? ? 、??っ?。????? ? 、?? ? ? 、 ? っ??? ? ? 。ッ????。??????????????っ???、 、?? 。??? ??、 ……?????? ? 、????? 、
?????っ??????????。?????? ? 。?? ????? ?????、????っ?? ? 、????? 。???っ 、?? 。?? ? っ??? 。????? 。 、?? ? ??? 。???? ?っ っ??? ? 、 、?? ???? ? 。 ??? ? っ 、????? ー ??? っ ?。?? ?っ ? っ?。「??????????????????????っ??」
?? ? ?? 、??ょ 。?? ?? 「? ?、
???????????っ?」???????。?? 、? ??? っ?? ? ????? ? ???? 。?? ??? ? 。??? ??。 ? 、??? 。?? 。?? ???? ? 、 っ?ァ?ァ??っ???、?????。??????? 。????、 ? っ っ??、 ? 。??? ょ?、 。 ﹇?? ?? ? ッ ??? ? 。????? っ 、???? 。 、? ???っ 。 っ?? ???? ? 。?? ? 、 「?? ? 」 ? 。
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????????????、?????????? ? っ??っ 。 ? 。?? ?? ? ??、??? 、?? ? 。?? ? 、 ?????っ ? 、 、????? っ 。???、????? ー ??? っ 。??? っ
??、??????????????????
????。??? 、 ?っ????????っ?????、???????? ?? 、????? ? 、?? っ っ 。????? ?? ? っ ?、??、?? ? 。 （ ? ）?? ???? 。??? ッ 、??? 。 。
????????? ?? ??（????）??? ? ? ?、????「 」 ? ???? 。? ? 。?「??? 」 ? ? ???。?? ?、 ゃ ャ?? ? 、 ー ャ ???? ? ョー?? 。?? 、 、?、? ? ????? ょ?? ? 。?????ャ ? っ??、 っ 、 ??? ? ょ 。?「? 」 っ?? ゃ 、 っ??? ? 、 ? っ??? ?? 。?? っ っ?? 、 「??? 」 ??? ょ?。?． ?? 「 」?? （ ） 、???「? 」
?????。?「??、 ??」????????????? 「 」 「? 」?? ? ? ? ???。?? ?「 ? ? ???」 ?「 ? 」 っ?? ? ? 、?「? ? 」 「 ??」? ?????? 、
「????」????????????。









????????????＝???「 」 ??。 ????? 「????? 、っ??????????、??????、? ? ???? 。?? ???「???」 ? 、???????? 、???
?????????????＝? ?????? …? ?? 「．????、 ??? 。?? ??? ??? ????、?、? 、?? ? っ?? 。? 、 、??? 、?? 、 ??? 、? っ?? っ? ???? っ 、????? ー ???? ? 。????? っ 、???。 ? 、???っ
??、????????????、?? ????????っ?「?」????????????。
???、? ? 、?、??? 、????? ? ? 。????? ? 。??????????? ?
????? 、?? ょ 。??? 、?? ??? ??? 、 ????? 。?? 、?? ? ???っ ? ? ょ?。? 。??、 、??? ? 、?? ??、??? ? っ??ょ 。??? ??? ょ 。
「??????????????
????????ょ?」?????? 、 ? ??? ?????? ? ??? っ????? 。??、?? っ ょ 、 「?? ? 」?? ?。 「 、
「??」、?「?っ???????
???? ょ?? 。?? ??? ? 、????? 「 ?っ?」??っ???????????、??「?? 、??? ?? っ ?っ??????? ?っ ?」??????? っ 、?? ??? ?????? 、???? 。???? ?
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?????っ??、???????? ? ? 。??? 、 ? っ?? 、 ?????? 。?? っ????、 ???? っ 。?? 、 、 、 ??? ? ? っ 、?? っ ???、????? ? 。?? ? 、 、??、??、?? ?っ???????。?「????????っ? ??? っ 、??? ? 」 っ?? 、?っ ? ???、?? ??? ? ? 。????? ??っ 、??? 、??? 。
???っ????、???????? ? ? 、??? 、っ??????????、???????? ??? ?????? ょ 。 、?っ っ????? ……?「 」 「 」??? ?? 「?、 」? ? 、「??」、??????????
??．?、?? ?っ ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、? ? ??? 、? 、??????? 。 「 」?? 。??? っ 「?? 」?、 「??、?? ? っ??? 」 ? ??、????? 、??
???、???、????????っ ? ??。????
???? ??
????っ?、??????????????????「???」?? 、 、??、 ? っ 。????? 、 ? ??、??? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 、??? ? 、 、????? 、??? ? っ?。?? ー?? ? ???? 、??? 、
??????、??????．?? っ????????? ???っ ?、?っ? 。?? ? 、????? ?????、 っ?? 、 、?? 、?? ?? ?。???、?? 、 ??? ? 、?? ? ? っ 。??? 、?? っ 、っ??、???????っ??、????? ー ??? 。?、 ??? ??。???、?、 ??っ 。??? ??? っ?。 ?「? ?? ??」 ??、???っ? 、
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????????????っ?。?? ??? 。????????????。?っ 、?? ? 、?? ? 、 。??? 、??、 、 っ ? 、????? ?????????????? っ 。?? ． ??? ??。?? ? 、????? ??? 、???? 。??????、 ? 、?? ?? 、????? ???っ 。 っ????? っ?? 。 、??? ???? っ 、?? ? 。
?????、??????????? 。 ??? ????? ??? ? ? ???? ?っ???。????? 、??? ??? 。?? ? 。?っ 、?っ??????????ー ?????? 。 、????? ? っ?????? 、?? 。???? ? 、??っ?????。? ? 、?? 、???????? 。?? ??? ? 、???? 、っ???????????、??
????????????????? ?。???????????? 、???、? 、? ? 、?? ? 。 ?、??? ? ?????? っ 、?? ???? 。?? ?? 、?????? ???? ??? っ 、?? ? ???、 ? ??? ?? 。??? ??? っ?、? っ?、 ???、?っ っ 、?? ? ? っ?? ? 。 、??????。?? ? ?
??????っ??????????。???????
????? ???




????? ? っ ????。?? （? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? っ???、?? 「 」 、?? ?? ???? っ 。??
「??」???????、???
???、?? 「 」、?? ??? っ 。 、
「??」???? ?
????っ 、 「?????」 ??? 、 ? ????っ 、 ? 「 」????? っ 。???????、?? 、?? ?? ??っ 、? ???????? っ 。
???????????????????、???????っ??? 、 ?ー?? ????? ?????っ??????、 っ????? 、?? ?? っ 。?????、 ???っ?。???????????? っ?、 ??? ?っ?????っ?。???????、 ょっ?。 ???? ???? ?? っ 。?? ? 「 っ?????? 」
?
??????っ?。????、??? 、 ? ??? 、????? ? ???っ 。?「? 。」?? ?? ー?（ ? 、??っ?? ）。
?? 、? ?????? 。 ??? っ 「???」? 、??? 、 ーー? 「 っ、 」??っ ? 」
．?》?????????
??、??? ?
??????????、「???」?? ?っ?? ?、?っ ?? ? ?。?? ?? 、 「???? ? ????? 「 っ」 っ?ゃっ 。 、
っ????????????????。?? ?????、???????? ? 「??????」 ??????????? 。?? っ 、?? ?、 ????っ 。 、?? 、???、? 、?? 、 ???????? っ 。?? 「? 」?? ???????っ っ?、 ???。????、 っ 、 「??? ? 」 、????? っ 。?? ??、 ? っ 。??、????? ? 、 ???? ?
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?っ??、???????????? ? ? 、?? ? っ 。?? 、??? 、? ?????? ?「? 」??? っ ゃっ????っ??????っ?。（????????????）









????????……??????? ??????? っ???? 。? ??? ??? ? っ
?。?? ???????????????????????。???っ???????????、???ょ? ??。 ??? ?? ? 。?? ???ッ ? 、??? ??? 。?? ???っ 。?? ? 。?? ? ???? 。??? ????。 ??? 。????? 、??? 。 ッ?? ?? 、 ??? ??? 。??? 、???? 、?? ? ??? ? 。








?「???????????????????????????、 ゃ 、 」??? 、??? ? 、?? っ 。?「???、??? 」??、 ? ー??ー?




?????????????????っ???????????。?? ?。 、?? 「 」 「 」 ??っ?????? ? 、 っ ?。?「 ? 」?「?????? ?? 」?? ?? ??っ??、?．? ? ???っ 。? 、 、 「??」?? ッ っ??? ? 、 、??? っ 、 ? ??? 。???、? 、?っ ? 、???????? ? 、 、?? ー っ??っ 、 、 ???。 ?
???????????????????ー?????????????。 、 っ 、 ??? ????? 、 、 ? ?。??? ? 、??? 。 っ?? 、 ????????????、? ?????ッ??? 。?? 、 、 「 ? ??? ? っ ゅ 、
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 。ょっ?????? 、 。??? ?、 ??? っ 、 、っ???。?? ??、??????????????、?????? ?? 、 っ 。?? 、 っ 。????、?? ??? 、 ． っ?。? 、
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???っ?、??????????????????、?ょ??????? ? ー ー ー ッ 、 ? ??????っ??っ??????、????????????????????? ? ?????。??????? 。?? ?? 、 ? ー??? ? 。 「??、 」 っ ー?ー 、 ? っ ? 。?「? ゃ 」 ???っ????、???? ? ? ????。??? ? ?? 、?? 、 っ 。?? ? 、??? 、 ??? ?? 、 ???「 ? っ 」 「??」 、 ? ? ? ? 。?? ??? ? 、???。 、?? 、 。??? ? ? っ?? ?。?? ?? 、?? ? 。?? 、 っ っ??? 、 っ 。?? っ ?? 、 「????? ? 。 」
?????????っ??????。?? ? っ??、??????、．?????っ ????????? ??。?? 、 ??ー?ー ー?ッ???????? っ 。??? ? 、 ???? ?、 っ っ ??? ??? っ 。?? 、???? っ ー ッ ． ?、?? っ 、?? ? ? ? 。 （ 、??? 、 、?? 。） 、?、? ? 、 ? 、?? 。ー?ー ? ???? ? 。?? ? ??? ? 、?、? っ 、?? 。?? ? ? 、??? ? 、 、 、 、 、?? っ 。??? っ ? ー????? 。
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?????????「 」 ??? ????????????、??? っ ???。??????? ? っ?? 。 ? 、 っ ?、??? 、?? っ 。?? ?? ? ?????? 「 」?? ?、?? ? っ 。???、 ァ ー?? 、?? ? 。 、?、???ャ、 ? ???? ?、 （?）? ??? ? 。?????、 。?? っ ? 、??? 、?? 。?? 、 ? ???、 っ 。??? ? ? ー 。?? （
????????????? ??、 ???????、??? ?、? 、??っ 、 ??? 。 ?? ???? 、 ? ? ??? ? 。?? ?? 、? 、???????????、??????????? っ 。﹇?? ? 、 ー??? ??? 、 っ?? 。っ????ー?ー??????????、???? ょ?。??、?? ? 、?? ? 、 、 、 、???、 、 、 ??? 。???、? 、??。 ? ????。??? 。 （
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?「?????????????、?? ???? 、?? ? 、 ??? ????っ?????????????。」??? ??、??? 、?? ? 。???????? ??、?????っ ??? ?? 。 ????? ? 、???? 。??? 、??ュー 、?? っ?、 ??? ? っ 。??? 、?? 、????? 、???、 ? 、????? 、 、 、ョッ????????、????????? 。
????、??????????っ????????????????? ． 、???????? 。??? 、 ?、?、?? ?? ?。??ュー? ??、?? 、?? ?? っ??? 、???? ??? ??? ???。??????、




???。??????、 ???????????、 「??」っ???????。?????、?? 、
?? ?? ??? 。?? ? ? 。?????、?? 、??。 ? 、?? ??? っ 。?? 、
???????????。???っ??、????「??」???????? 。????? 、 ??? 、 ュー????? 、 ??????? 。?? ? 、 、?? 、? 、 、

















??????、???????? ?? ????。??「???」???? ?? ?????? ? っ?? ＝?? ? ? 。（ ）??、 、?????。? ッ?? ?? ? 。??? ? ャー????? 、 っ????? ? ? 。??? 「 」?? 、??っ?? 、 っ? 、??? 、 」??? 、?? ッ????? 。 、?? 、
???、?????????、?ー??????? ? ? ?っ?????。???????? ? ??? 。??、 、? 「????? 」 ょ 。???ー ? 、 、?? っ??? 。 ?????? ?。 ?、??? ? っ?? 、 ??? ? ょ 。??、っ????????っ?????????????。 ? 、?? 。? ??? ?? ?、?? ? ? ッ 、????? 、 っ?? 、 っ?????、?? ょ （ ）??? 、 、 「
?」????。?????????、???????????? 、?「 ? ?。「???」????? 、?? ? 「 」?? ? 。??（ ? ィー ）???? ? 。????? 、 。?? ? ??? ? っ っ?? ???? ー 、?? 。??? ??? 。?? 、 ??? ??。
??????????、?????????????。?????????、??????? 、 っ?? ? ッ 。??? っ 、?
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?????????????????、?????? 、 ??? ??? 。?「 ?」 ?????????? ?、 っ?? 。 、?? ? ? 、 ?、?? ?、 ?????? ?。 （ ）
????? ???
?????????????、????????? 、 、 「 ? 」 「 ??」? 、?? ? 。 、?? ? 。 ???? 、?????????????、?。??? ? 。?? 、??????。 ????? 、
?、??????????????????????? 。?? ー ?????????????? っ ??っ?? 。 ???? ??? ょ 。?? ????。??? ????? ?。（ ）?? ?。 ???? っ ゃ 、?? っ????? ? ??? ょ ?。 ??、?っ? 、?? ? っ 。?? ?????? ? っ?。? 、?? ??? 。????、? ???
????????。?? ?????????、???????．??? 、 ? ?、???? っ っ???????。??? ? ?? ?
?????「???」???????、?????、??????ー 、 ?「???」???????????????
















?ー????????????????、??? ???? ? 、?? 、 っゃ?????? ? 、??? っ 。????、 ? っ 、??? 。??? （ ）
???? ??
?????????????﹇?????????????????????、?????????、 ???、?? 。 、 （?? ? ） っ 、?? ? っ 。????? 、 〜??? っ ? ? 、??、 、???、? 、 っ
???????????????????????? 、??っ ? っ 、 っ 、??????? … ??? …???????? 。??? ? 「 」??「 」 ? 、??? 、 ッ?? っ 。?? ?、 ? 、??? ? っ 、??? 、? ??? …。 ゃ （ 、??? ）?? 、?? ? 、 っ?? 、
???????????????????????????? 。 「 」?? ???????????? ? 。????? 。?「???」?、??? っ っ 。??、 ー
??????、??????、???????????????????。??????「?? 」 、 ??? ????????、 、 ????? っ ?。 ????、??? （ ）
????? ???
???「???」????????????、??????????? 。??? ? ???? 。 「 ??」???????? 。???っ?ゃ??????????????????、?ょ? ?????? 。?? っ ? ??? ? ? 。??? 、??? ?
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??、???????????????????? 。 ??? ?????っ? 、????? ? 。????っ ??? ェ?? ? 、 、?? ? 、 、 ??? 、??????っ??? っ? 「??? 」 。?? ? 、?? ???? 、 、?????? っ 、 っ?? ?、?? ?っ??ょ 。?? っ?? 、? っ 、?? ? ?ッ???? ??。????????っ?????
ー?????????ょ?。??????????? っ ??? ょ 。 ??? ?? ??? ?????、??? ??????? …??? ?っ 。 ????っ??? ? 。????? 。 「??? 」 っ 「?? 」?、 ? 、 ??? ?? 。 ???? ? 、?? 。????? ? っ??? 。????、 、 ょっ??ょ 。 「 」??? ??? 。 っ?? 、 ?
????っ?????????。???、?ッ?、????????????????????? ?。 、?? ? ????????? ?? ??。? ??。?????????????、???????? ー ???っ???????。?? っ 、?? ? 。 （???）
???? ??











????????????? ? ??????ー???????????????????? ー???
???????????
、?






????????、??????????? 、 ? 、???????????????????? 。?? ? 、??、?? 、???? 、? 。????? っ 、?????ュ 。?? ?、?? ? ??、 ? ． 、?? ?? （ ャッ ）?? ? 、 、?? 。??ー???? ? っ??? ?、?? っ 、?? 、
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????????????。?? 、??? ?、????? ? 。 ?????????、??? 、っ???、???????????????、?? ? ?、????? ょ 。??? ? 、 ??? 。?? ? 。 ョッ
?????????、???????
????????、 、???????? 、?? っ 。 ???、?? 、 、??? 、?? っ ょ????、 ??? 、?? ??? ? 、 ???? 。?? 、 、??「 」 ー
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???っ????、????????





??????????、????????? ??? 、 、 ??? 。????? 、 「????」?、?? 。?? ? ??? 、????? 、??
????????????
???、???? 、?? ? 、 ． ???? ?、????? 。?? ? ? ?っ??っ? 、?? ? 、 、?? ? 、?? ? ?、?? ? 。?? ?? 。??? （??? ）、?、 。 ．?? ?? 、 ??? 、? 、??? 、
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?ッ????????????????
??????．、??。?????????? 、 ?? ? 、 、??? ??、??? 。????? 。 ??? ???? 、 ??? 、???? 、 、?? っ??? ?ょ 。?? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。?? ?、 、?、???? 、 、??? ? ?? 、?。
????????
?????、???? ?????、????? ?? 。?? ???。?? ? っ?? ッ っ 、
???????????????????
・一 Q3一
?、?????????????????、 ? 。??? ?ー 、 ????? 、 ? ??っ???っ???、 ? ??、 ?? 。??ッ?? ??? ??、????? 、 、?? ? 、?? 、 ． っ??????? 。 、 っ??? ? ??? ? 、 ?っ?? ? 、 「 」?? ? 。?? っ 、 ッ???、 ?っ?????、????ッ????????? ? 、?????。 、 ッ?? ??? ー 、?? ー??? ? ?。 ?
???????




???? 、?????? 、 ??????? 。 。?? ?? ?? 、 ??、????? ? 、 っ 、?? ? 。 ???????? 、 、?? ? 。?? ? ? ?? 、 （ ???? ?? ? ） 。??? 、 、
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??????????????ょ?。?? ー ?、?? ?????、??「 」?? ?、 っ??、 「 」?? ?? ? 。??? ???? 、?? 。 、??? ? ??? 。?? ? 、 。?? ? ? 。
???、??????、???????
??? ょ ? 、 、?? ? 、?? ???? っ?。?? 、?? ? ?? 、??? 、???っ ?。?? ???っ ? 。 ??? ? 、 ． ァー? ??、 ????? っ ? 、?? 。
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???????っ??????っ?????っ???。????? ? っ? ???????。??? っ?。? ???? 。 ???????、? ???????
?．??????????、???．?????????????
????? ? ? 。?? っ 。
??、????っ??????????????????????? 、?????。 ??? ? 。
?? ? っ 。????? 。??っ 。 ??、? っ ? 、 っ ﹇﹇?? 「 ゃ 」 っ 。?? ? ?????? ? 、?? ? っ 。??? っ??? 。 、?? ……、 ????
?????????????????????????????? 。 ??????? ? 。??? ????????? ?。 。???、 ? ???????。????? 。 。?? っ 。?「 ?? ?、 っ 。?? ?? ?。 ? 、?? ゃ っ っ??? っ?? ッ ゃ 、???っ ? ? ゃっ??っ?っ?、?ゃ????????ゃ????????????、 ? ゃ っ?? ゃ
「??ッー」
??? ?? っ?? っ ? っ ???? ? っ 。????? ?? 。??? ??? 、 、 、?? ???「? ? ． …… 。?? 、 っ 。????? 。??? ?
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も（ 職ぞ勿






?????????、 ? ???????。??????? ?、 ー?? 。??? ? 、 （ ）?? 。?? 、 ? 「?? ? 。 ? … 」 っ??、 「 。 」 、?? ? 。??、 ? っ?? 。??? 、? ょっ っ?、? ? 。?? ? ? ? ? 、




?????????????????? ???。 ?????? 。?? ???????? 。?? ? ャ ャ ?????。。?????????????。



















????????、???????????????????、??????????????? 、 、??? 。 ァ 、?、????????????????????? ? 。????っ っ 。?? ．? ? っ ? ょ?? 、 っ?? 。 、??? ? 、??? ? 。??? 、 、?? っ 。 、 っ?? 。?? 、 ????。 ? 、 、?? っ 。??? っ ? 。 っ?? 、 。?? ?? ? ? 、??? 、?? 。?? ? 、 ．?? ? 。???
????????????????、??????? ??? ??、??????????? ???ょ?。?? 。??? ? ．?? 。?? っ ???。?? 、?? ??、 ???? ??、 、????? 。 、?? ? 。?? ? ?? ???? ー ィ ッ?? 。??ッ ー ィ ．????? ?? ????? 。?? ??????? 。?? 、 っ?。??? っ ?っ?????????????????、????? ? ャ
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???????。?? ?? ??ー?????っ??、???? ー ????????????。?? ? 。????? ???っ 、 、?? ? ?? ?。???、 、??? ??。?。?? ?? ッ ??? ? 。?? ?、 ?? ? ?っ???????、???????? 。??っ?? 。?
???
????っ????????????っ?????ッ ? 。?? ? ???? 、っ????。????っ????????????? ? ??? ???????。?? 、? 、??? っ ?、 っ?? 。??? ?? ょ 。 ???? 、?? …… ??? 。?? ? ?? ??? 、 っ?? ? 、??? 、? っ??? ょ 。??? ?? ?? っ??? 。??????? っ?? 。?? ?? ???? 。 ゃ?? ョ ?
???ュー??????。??????????? ?? ?。?? ?????????? 、??????? ?、 。??? っ 、????? 。 、?? 、 、??? ゃ 。 、?? ? 。 ? 「??? ? 」????っ ? 、 ???? 、??? 。 、??? 、 ???? 、 、??? ?ゃ? 。??? ? 、???? 、 っ 。??? っ 、?? 、??? ょ 、 っ?? 、 、?? ?。 、???、 っ っ 、??? 。 、
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??っ?????????。?? ????、 っ?????????? っ 。 、?? ???? ????? ? 、????ゃ ? ? 。 ????? ゃ ? 。?? ?、 ? 。????? 、 、?。?? 、 っっ?????????ゃ?????????????。?? ???? （?? ?、 ???? ????。 ???? 。?????、? ?っ 、?? 、 ?っ ゃ?? ?。???っ?っ??????、???っ???????????? ょ 。?? ???? ? 。 っ 、?? ? ?
っ???、????????、?????????????????ょ、??????????? っ ?????? ．??? 。?? ???? っ? 。 っ ??? …????。 っ?っ? ?、 ??。????? っ 、?ゃ 、??? ? ? 。 っ?? 、 ???? ? 。 ????、 っ ??、 。 っ?? ? っ?? ? 。?? ? ゃっ 。?? ? ?ィ ー 、?? ? ー??? ???。 っ?? ?? ? 、?? ? ゃ 。????? ? っ??。 ? ? ????????? ? ?????。????? っ っ 。


































???????、???????????????っ? ???? ??? 、 ? 、 、 ?。?? ??????、 ????????????、?? ? ???? 、??? 。 ? 、?? っ 、 。 。?? 、?? ? ? 。
?、??????﹇???．????????????、?
????? ???、?? ? 。?? ? ー 、 、
?????
?
ー????????????。??????????????ー??、???ー ー ?、 ー 。???、 っ 、 ????????? ?、 ???????????? ? 、 っ??? 。 ???????ー 、 ー?? 。?? ? ?????? 、 ー 、???????????????????????????、??????? ????ー????? 、?????? 、 ???? 。
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????????．????????、?????????ゃ?????????? 、?????ー 、????ー? ? 。????? 、 ? ???? 、 ? ?????? ???ー ?? 、 ?? 、 ?? っ??? 、 ? 。??? 、 、?? 。 、 ?????、 っ 、?? ?。?? 、 ? っ ????? 、 、 、?? 、 ょ 。?? ? ?、 、 っ ょ 、 「??????」?????????????????????????、 、?? ょ 、 「 」 、?? ??? ? ? 。?? ? ? 、 。??「 、 っ 。??? 。?っ? ?。 。?? ? っ … …??? 。 、??? 、 っ 。 、?? ? っ? 、???……… ? 、 ???? 、 （ ） っ 。
っ????????????、????、???????????????????????……???????????っ?。????????????????????????っ??????、???????? っ 。?? 、 「 ー 、???? ? 」 、 ． ?? 、 ???? ? 。」 っ?? 、 、 「 ???、 、 」 っ???。 、 、??、 「 、??、 ? 。??? 、 、?? ? ? 。 っ?? ? 。」?? 、 ー 。???? 、 っ 、?? 。 。「??????????っ?????」???????。????．?、「?? ????、????、 ? 」 ?。
????? ? 、? ? ょ??。?????????????? ?? ???? ?????????? 、 っ?? 。?? ????、????? 、??? 、 っ 、 、?? 、 、 ?? 、 。
一36　一
?????、?????????????、????????、?????? ? 、 ? ?、 ???? ? 、 ? ?ょ??。?? ???? ??????? ???? 、???????? 、?? 。 ? 、??? っ 、 っ 、??、 ? 。???．?．???????、???????????????、???????? 、 ?? 、?? 、??っ?????っ ? 。?? 、 、 、??? ? ……?? 。?? ? ょ 。??? 、 っ 、?? ． 。???、 ? 、?? 。























鴫???????。?????????、????????????????? 、 ? ? ?っ 、??? っ 、? っ ? 、??? 。 ?????、? 「??」 ? ????、 ? ?????」?????、 っ 「 」 、??? 、??? ? 、? 、??? 。 、 、?? 、 「??。 、 、 ゃ ゃ??? 、 （ ） 。」 っ??。??? ? 、??っ 。 、?? ? 。 、 ．??? っ 、?? 。?? 、 ? 。?? ?「 ?」 ?、??「 ? 、 、?? っ ? ? 、??? ? っ 、 っ??? ? っ 。 （ ） 、?? っ 。」??「 、 、 （ 、 ）?? ? 。 ? 」
???????、??????????????、???????????っ 。? 。?「? ? 」。 、 ???? 、 ??? 、 ?????? ???っ????。????? 、???? ? ? 、 、??? ? ? 、 ??? 、 っ 。 ??????、 、 ↑ 。??? っ 、 ．?? 。 、?「 」 、 、?? 。?? ? 。?? ? 、 「 」 、 ． 、?? 、 、 ょ??…… ? 、 ……?? ? 、 ? 。?? ?、 ?、 ??? 、 。?? ? 、 ? 、????? っ っ 。?? 、 っ?? ょ 。 、???、 、? ? っ ょ??。
一38一
?????????? ???????。?? ???? 、 ー ???、???ー?????????。 ??????、??????????????、 ????っ っ 。 ? ??? ? 。?? 。??? 、 、??? 、 「 」 ? 。??、 ? 、 、??? ? っ ? っ 。?? 「 」 、?? 。? 、 「 」??? 、 ? っ 、
???????。???????????????、???????????????、??????????????っ?、????????? 、 ? っ 。??、 、 、?っ?、 、 ? ???、? 、 。?? ? ? っ 、??? っ 、 、?? ? っ?、??? 。??? 。??? ??? っ 。 ッ??? 。 ? 、 、??? っ 、 っ??? 、 っ 。?? ? 、 、 、 、 、???っ 。??? 、 「 」 っ 、??? ? 、?? 。?? ?? 、 っ 、??? 、 、 っ 。??? 。?? っ ? 、 ??? 、 。 （??? 。 。） 、??? ? っ っ （
一39一
??????っ??????）?????????。?? ??????、??? ? 、 ???????????、 ? ? 、 ??????????、 っ ょ 。 ? ???????っ? 、 っ??? ? 。 、 （??） ? ??、 ? ? 、?? ? 、??? ? ?、??? 、? っ?? 、 、???、? 。?? 、 、 、?? ? 、 っ 、?? ?っ 。????? ょ?? ? 、 っ 、?? 、 ? っ??? ょ 。 、 、 、??っ???、???、??????、??????????????????っ?? っ ? 。 、 ﹇﹇ ーっ????、??????? っ ー っ????。?? ? 、? ? ．?っ? っ ? 「 」??? 、
????…????????????????????????????? ???? 、??っ????? 、???っ 。 ????????????、 、 、「????（??）?」???、?????????????、???
















????????????????っ?????? 。?? ????????????????????? 。?? ???? 、 、?? ? 、 っ っ …??? ? 、?? ?? 。?? っ? 、 ? っ?? 、 …（ ）?? 。
???????????。?（?）????? ?? ????????? 、 ???? っ?っ?。 ?? ょ、 ??? ? 、 っ ? っ 。??（ ）????? 、 ? 。?? ?? っ ? ? 、??? 、 っ??? ゃ 、?? ? ? ?? 。?? 、??? っ
?????????。?? ????? ????っ???????? ? 、 ? 、?? ? ……。?? ? 、?? ? …。?? ? 、 。?????。 、 。??? ? 、?? ゃ 、 。?? ? 、??? ?? 、 、?? 、 ゃ
一41一
????????。?? ?? ???????????????? ? 。?? ??っ 、?? っ ?? ?。????? 。??? ??? ー 、 っ??ゃ ? 。????? っ 」 …?? っ 、 っ??? ょ。 、 っ?? っ?? 。 （ ）?? ?? っ ゃ 。?? ? 、 ゃ っ?? 。?????ゃ …、 っ?? 。?????ー 、? ? っ?っ 。?? 、 ? 、?? 。?? ? ? っ ?。?? ? 。?????????。
?、?????、???????????????、? ? 、 ? 。?? ? ?っ??? 。????? ? 。 ? ????? ??? 。 （ 。 ッ 、?? っ?、 ）?? ?、??、? 。? っ?? ? …。 ゃ 。????? 、 。??????? 。 ??? ? っ 。??? 、 っ 、 っ??? っ 、??? っ 、っ っ 。?? 、 ? ?。?? ． っ 。???
?????????っ???っ?
????ゃ??、 ??? 「? 」 っ 。?? ???? 。?? ??? 。 、 。
????っ?、?????????っ?????? ?ょ。??? ? ??? ……。?? ? ゃ 。?? ? ????? ???っ??、?? ?? … 、?? ?? 。 （ ）?? ?ゃ 、 。??? ??? （ ）?? ? ???? 、 っ?? 、 っ 、?? ? 、? っ????? 。 、 ょっ
??。
????? 。?? ー ー っ?? ??? ゃ 。??? っ っ 、?? 。?? ? 、??? ?????? 、 ??? 、 、?っ 、 ……。
一42一
????????????『?????????? ?、??????? ?」 、?? ? ? 『 ? ?っ??、?? ? 』 。?? ?、 『 っ ?』?? 。?（ ）????? 。 。?? ?? ?っ?? ? 。????? 、 。?? ? ゃ ? 、?? ? …（ ）??? 。 ?、??? 。 っ ??? ? 、 。??? 、 っ?? っ 。??、 、?? ??。?? ? ゃ 、??? 、? 、??… ょ?? ?????? ???（?． ）??
??????????、???????????? 。?? ? 、???。 、 ? ?????、?? 。?? ? 、?? ? ゃ っ?? ? ゃ っ 。????????っ 、 ? っ ? 、 ??????? ?ょ 。??? ッ っ
??。（?）





???っ?????……????????????? ???? ゃ 。 …?? 、? ? ゃっ 。?? っ??? ゃ ??っ ゃっ 「? 。」?? ? っ?? （ ）?? ???? ? …?? 。??? ??? 。?? ? 、 ? 、?? 、 ? 。?????? ? 。 ッ?? 。（ ）??
??????????ゃ????。?? 。?? ???、?????????。?? ????? ?? ?
一　43　一一
???、??、???????????????? ? ? 、?? ??? ?? ?ゃ 。????? ?、?????????。 、 、?? ? 。????? ? 。??? っ 、 っ?? っ ゃ?????? 、 っ っ?? 、 っ 。?? ? ?。
????????…
????? ? 、???????? 、?? 。??? ???? ゃ?? っ 。?? ?? 〞?? ? 、 ??。????? 、 、 っ?? ょ 。
??????????????????????? …っ 、?? ? 。????? 。?? ?? ???ゃ? 。?? ???? ? ?っ???。????っ ? ?。 （ ）??? ? ??? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ?ー?? ? …。 （ ）?? ? っ 。?????? ゃ 。?? ??? ? 、 ??? ? ゃ 。?? っ 、 、?? ? 、 。??? ?
??っ?????????????、??????っ ? っ 。?? ?? ?、 ッ?? ? っ?ゃ??。?? ???? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ? ? っ 。?????? っ っ?? っ 。 、 （ ）?? ? 、?? ?? 。?????、?? ? … 。?? ????? 、 、?? 、 。??? ???? 、 ゃ?? ゃ 。????? っ 、??? 。 、??? っ ……。?? ????? ゃ 。?? 、 ゃ
一44一
??????????ゃ?????……。．???????????? ?????? っ っ???ゃ? 。??? ???? 、?? ……（ ）????? 、 っ 、?? …。?? ???? ……??? ??? っ?? っ? 。 。??? 「 ? っ???」 っ 、 「 っ?? 」 。?? っ 、??っ ? 。??? ? ? 、 っ??????
????
????????? 。?? ?????? ????? ゃ、
．」???。????????、????っ??
???????、??????。?? ?。 （ ） ゃ??????? ?? 。??? ?? ? ??? 、??? ? 。?? ?? ? 。?? ? 、 。??（ ゃ 、??…）????? 。 ゃ 。????? ? ??? 。????? 。????? っ 。????? 、?? 。?? っ? …（ ）??（ ? … ）?????ょっ 。?? 。??? ??? ? 。??? ? 「??」 ー っ 、?? 、 「 」 っ











???、????????、??????????????????????、????????????????????。?????????? 、? ょっ? 、 、?? っ … 、??? 、 ? 、 っ ???? 、 っ?っ? 、 （ ）?? ?。 、 っ 、 っ?、??? っ 、 、 ャ っ??? っ ? 、 っ 、?? っ ッ 、?? ? ? 。??、 ? 、 っ 、????? ?、 。???? ???????????????? （?? ??、??ャー? ?????????
?????、?「????????????????????ょ?。???? ????????? 、 ? ???? ? ? ょ 。 ????、?????? ょ 。?? ? 。??? 。 、 ャ 、 ??ょ?。??????????????????????。????????? っ ??? っ 。 ???????、??? ? っ 。??? 、 、 ャ?ー ー 。?? ?、 ョ ? ? ?????。???????? ? ?、?????????、????? ? 。 、????っ 、? 、??。 。?? 。 ? ?? ッ??、 ? ? 、 ? っ?? ? 、．??????????? ? 。 、 ャ??? ? 、 っ ? っ??っ?? ． 。 ャ ッ ュ 、?? ? ? ? 、 ｝???? っ 。??、 ャ っ ? 、 ャ?? ??? ? 。? っ
一46一
??????。?ョ??、??、???ョ?、??????????????、????ョッ????????。???????????（?ー?） ー ?っ 。??? 、? 、?? ? 。??? 、 ? ? ???。 っ 、?? 、? ?っ ? 。 ????っ? ?? 、 ? 。?? ???っ ? 、?? 。 、??? ょ 。 ー ??? 、 ? 。??? ? ?? ?（?? 、 ょ 。??? 、 、??? ょ 。 、??? 。? ???? ????????。?????????? 。 、? ．?? ?、 ょ 。 ? っ?? ? 。 ょ??? ー???。 ー ャ ャ 、?? 、 ? ?? 。??? 、 、???? ょ 。 ? 、? ?
?????、????????????っ?????。?っ??????? ? ?、 ? ょ 。?? ????? 。 ? ? ? 、??? っ 。 ? ???? 、?っ???? ??ょ?。????????? ?。 ? っ 、 、?? 、??? 。 、 ? ? ????。 、???ょ 。 ? 、?? 。 。????? ? ょ 。 ー?っ 、?????? ? 、 。??? っ ?? 、 ょ 。 、??? 。 ょ 。??? 。 。??? っ ょ 。 、??? 、???。 ョ 、??? ー っ 。?? 。 。????、 っ 、 。?? 、 、??。??? ? 、 ?、 、??? ー 、 。 （ ）
一47一
??????????????。 、 、?? ???????。
????????、??＝????????????、???????????、???????? ? ???? 。 、?? 。?? ? ??? ? っ っ?っ? ? 。?? ???? ? 。 、?? 、 「 」????? ? 。?
????、?????????????????? ? 。?? ??????????? 。??? ???　　
@　P





?（??）???? ?? …?? 、 ? っ っゃ????????? っ ゃ????????。?「? ?? 、?? ?? ? 」 ャッ???ー? ?? ???。?「? 」 ?????? ? ? 、 、?? ? っ ゃ?? ? 。?（? ） 、 ??? 、 ょ??
一48一
?「???」???????????。?? ? っ ???〜 ? ? ー ??? 、? 、?? ? 。?? っ?? ? ……（ ）??? ? っ ?。?????? 。 （ ）　　?
???????
????「 」 、 っ?、 ?ょっ ? ??????????、 っ??? ? っ?、 ??? ?っ ……?? ? っ??。?? ? っ 。?? ? ??? 。 ??????? ? 、?? ．?「 」 、?? ????? ? 。?? 、 「 」
??????。?? ?????、??????、????、?っ ? ?っ? 、??? ? ???? ? っ? 、 ?????? 。??? 、??? ? ?、??? 、 ? っ っ??? 、 ッ ??? っ 。 、 っ?? ?? ? ???、 ??? ???? 。 ???? ? 。?? 。?? 、??? 。 、?? ? ? っ?? ? 。?? 、 っ???、? っ?? 、?… ??? ? 、?? ?? 。????? ?、 ?「 」??? 。?? 。
????????。?? ???????????????????。?
????????
????? ? ? 「 」?? ???。?
「????????、??????????っ
??? …」 ? 。??っ????????????????????????? 。??? ー ???????? ???。 ? ?、????、 ? 、?? ? 。??、 っ っ?? ? 、 ｝ 、っ??????????????? 、??? っゃ???? ???? ? 。 ????? 「?? 」 っ 。??? ? ???? 、?。 ?
一49一
????????、??????????っ??? っ ? 、????????、 っ 。?「???」 ??、??????????? ? ? 。 ?????? 。?? ←。?? ?? 「 」?? ? 。 、?? ??? ? 、 、 、??， ??。? 、??っ っ ゃ 、 ???? ? ??。?? ?? ? 。??? ? っ??っ ? 。??? 、?? 。 ッ っ???、 ???? 。???
????????????。?????????? ょ ? っ?。? 。 ???? 。 、 っ?? ょ 、???ッ ? 、???ー 。??、 ? ???????、??????? っ?? ょ?。 （ ）?? 、?? 、 、 ?、?ャ??? 、 ュー 、 、??、 ? 。 ュ?? 「 ー 」?（ ュ ョ?） ? （ ）??? 、 ??? ? 、 、?? ? 。 「 、 ??」???? 、 ? ??? っ ?。（ ） ーー?? ? 「 ッ 」?????。 「 ッ ッ ゃ ? ッ??? 」 っ ゃ 。??? ??。 ?
???
??????????????????????????????。?? ?? ??（???）????? 〜?? ???? ??（ ?、 ）?????。??。?? ?? ? 、?? 、??。 ??? ??????
一　50　一一
御礼
?＝???????????、???????? ? 。 ??、? ? 、 ?、??? 、????? ???? っ?? 、 っ 、??? 。?? 。
???
????? ? 「 」??、?????、 ??? ? 。?↓「 」?? ???。?? 「?? 」 、 ュー?? ? 。??。?? ?、 ー???? 、?? ?
?????。???????????。
??????????????????????? ????っ??、??????????? 、 ? ? 、?? 。?? ??????、 、 っ?? ? 、 、?? ? 。?????っ 、 ょ 。?? 、?????? 。?、 っ 。 、?? ?? 、 。????ー ? ??? ? 、 っ?、? ? ?っ 、??? 。??「 」??「 ? ? ? 」?? ???? 。?? ? ? 、??? 、 ? 、??? ……??。?? ?? 、 。
????????????????????????????? ?? 、 ???? ?????、 、 、??、?? 、 ?、?????? … っ? ??? ? 。? ? ?? ? 。??
?、????????????
?、??? ??? ?、 。??????? ???? 、??????? 。??? ?? ?
????????? ????? 、? ???? ? 、? ?? ????????? 。??? 、 ???＝??????。???? ?????? 、? ．??? 。 ? （
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